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Permasalahan dalam penelitian ini adalah baik sendiri-sendiri maupun 
bagaimana Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Budaya Keluarga Terhadap Minat 
berwirausaha. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Mahasiswa PKn 
FKIP UMS Angkatan 2012. Adapun sampelnya berjumlah 60 Mahasiswa 
dijadikan sempel dalam penelitian Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Budaya 
Keluarga Terhadap Minat berwirausaha pada Mahasiswa PKn FKIP UMS 
Angkatan 2012 . Teknik pengumpulan datanya yang dilakukan adalah melalui 
metode angket sebagai metode pokok. Analisis datanya yang dilakukan dalam 
penelitian ini metode kuesioner dan dokumentasi. 
Hasil penelitian mengambarkan (1) Bahwa jiwa kewirausahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
FKIP PKn universitas muhammadiyah surakarta variabel 37,8 %. (2) Bahwa 
budaya keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha 
pada mahasiswa FKIP PKn universitas muhammadiyah surakarta variabel 62,2 
%.(3) Bahwa jiwa kewirausahaan dan budaya keluarga secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
FKIP PKn universitas muhammadiyah surakarta variabel 85,5 %. 
Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa umumnya serta 
dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang 
sejenis di masa yang akan datang. 
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